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Обращение к читателям
Dear colleagues! Dear friends!
Summer passed by quickly as it used to, especially for those UPR members who continued to raise their professional 
level admitting the crucial role of «continued medical education» even during the most wonderful traditionally holiday period 
of the year.
But the autumn is already round the corner, therefore, return to the bosom of everyday pediatric worries and anxieties is 
worthy. I must admit that we all live in a critical period of our history and, obviously, we hope that changes will bring only the 
best particularly in our beloved pediatrics. But this crucial time requires very rapid changes and even «reloads» both from 
ourselves and from those who cooperate with us. After all, the principles of medical facilities’ management, reporting form 
samples, priorities of academic research, fundamentals of teaching in medical schools and much more are changing very 
quickly. And we understand how many questions arise in your, dear colleagues, everyday life. But in order for you to solve 
the emerging issues in the most successful way, we need your «local inquiries», as they say. Please, share your worries, 
your concerns, successful practices experience — personal, institutional or regional; and keep in  mind, the key word in 
this phrase is «share»!
We are glad to inform you that we have prepared a change again, or it is better to say, a concept actualization of the 
work of our journals which we will be pleased to present to your attention soon ...
In the meantime, enjoy the current journal issue and remember the kaleidoscope of the most vivid memories: take away 
from the articles published in the latest issue of Pediatric Pharmacology mixed with the most delicious and impressive 
moments of the latest warm months!
Sincerely, 
Editor-in-Chief, Member of the RAS, Professor, Honoured Scientist of the Russian Federation,
Deputy Director for Science of National Medical Research Center of Children’s Health
Director of the Healthcare Personnel Training Institution of NMRCCH,
Head of th e Pediatric Department of Pediatric Faculty
of N. I. Pirogov Russian National Research Medical University,
WНO consultant, Member of the International Pediatric Association (IPA) Standing Committee,
the President of the European Рaediatric Аssociation (EPA/UNEPSA)
Leyla Namazova-Baranova
 Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Лето, как всегда, пролетело быстро, особенно для тех членов СПР, 
которые не переставали повышать свой профессиональный уровень, 
осознав реальную необходимость «непрерывного медицинского образо-
вания» даже в этот чудесный традиционно отпускной период года. 
Но на пороге осень, и потому стоит вернуться в лоно повседневных 
педиатрических забот и тревог. Не скрою, мы все живем в переломный 
период нашей истории и, безусловно, надеемся на изменения только 
к лучшему, прежде всего в нашей любимой педиатрии. Но переломное 
это время требует очень быстрых изменений и даже «перезагрузок» как 
от нас самих, так и от тех, кто работает вместе с нами. Ведь изменяются 
принципы работы медицинских организаций, формы отчетности, приори-
теты научных разработок, основы преподавания в медицинских вузах 
и многое-многое другое, причем очень быстро. И мы понимаем, как много 
вопросов возникает у вас, наших дорогих коллег, в повседневной жиз-
ни. А вот для того, чтобы вы могли их как можно успешнее решать, нам 
и нужны, что называется, ваши «запросы с мест». Пишите о том, что вас волнует, чем вы озабочены, делитесь 
положительным опытом — личным, своего учреждения или региона, и имейте в виду, ключевое слово в этой 
фразе — «делитесь»! 
Спешим сообщить, что мы вновь подготовили изменение, вернее, актуализацию концепции работы наших 
журналов, которую вскоре с удовольствием представим на ваш суд… 
А пока наслаждайтесь номером и сохраняйте в памяти калейдоскоп самых ярких воспоминаний — от прочи-
танного в свежем номере «Педиатрической фармакологии» вперемешку с самыми вкусными и впечатляющими 
моментами последних теплых месяцев!
С уважением,
главный редактор журнала, академик РАН, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
директор Института подготовки медицинских кадров НМИЦ здоровья детей,
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факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова,
советник ВОЗ, член Исполкома Международной педиатрической ассоциации,
Президент Европейской педиатрической ассоциации (EPA/UNEPSA)
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